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What’s in 
OneSearch? 
• Pretty much everything in Aleph 
• No Course Reserves 
• No Leisure Videos 
• ~98% of everything in our databases 
• Not 98% of our databases 
What’s not in 
OneSearch? 
• Difficult to determine 
due to overlap 
• Search NY Times in 
our A-Z 
NY Times Article in 
Gale 
Same article in EDS 
803,987 items in 
Mango 
13,894,345 items in 
UC 
329,623,254 items in 
EDS 
EDS vs the rest 
